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Negarakini memi- ...liki lima UniversitiPenyelidikan(RU)
iaituUniversitiMalaya(UM),
UniversitiSainsMalaysia
(USM), Universiti Putra
Malaysia(UPM),Universiti
KebangsaanMalaysia(UKM)
dan UniversitiTeknologi
Malaysia(UTM).
DalamBajet2013,Kemen-
terianPengajianTinggi(KPT)
diperuntukkandanaRM13
biliondandaripadajumlah
itu, sebanyakRM600juta
diberikepadalimauniversi-
ti penyelidikanterbabitbagi
menghasilkanpenyelidikan
berimpaktinggi.
PerdanaMenteriDatuk
SeriNajibRazakmeminta
semuaRU menghebatkan
kegiatanpenyelidikandan
pembangwlan(R&D)terma-
sukdalambidangyangber-
potensiuntukdikomersial.
Katanya, peruntukan
RM600jutaitubagimenja-
lankanpenyelidikandalam
bidangstrategiksepertinano
teknologi,automatif,biotek-
nologidanaeroangkasa.
Tingkatpenyelidikan
Bagimerealisasikanhasrat
itu,MenteriPengajianTinggi
DatukSeriMohamedKhaled
Nordinbam-baminimemin-
taagarsemuaRUdinegara
ini melahirkanlebihramai
pelajarpascasiswazahber-
bandingjumlahsediaada.
Beliauberkata,peningka-
tanjumlahpelajarsiswazah
itu akan menambahkan
lagi jumlah penyelidikan
padaperingkatijazahdoktor
falsafah(PhD)dan ijazah
lanjutan.
Kenyataanini memberi-
kancabaranbesarkepada
kelima-lima RU untuk
menggiatkanusahabukan
saja mengkomersialkan
penemuanmasing-masing,
malah melipatgandakan
usahabagimenambahkan
bilangan gradu.anpasca-
siswazah. .
Halini demikiankerana
bukanmudahuntukmenda-
patkanbilanganpelajaryang
berminatuntukmenyam-
bungpengajianapatahlagi
untukmendapatkanpelajar
berkualitiyangmelakukan
penyelidikan berimpak
tinggi.
GraduanPhD
Setakatini,UPMtampilseba-
gaiRU yangpalingramai
mengeluarkanpelajarPhD.
Sepanjang2012,UPMbeIjaya
mengeluarkanseramai369
oranggraduanPhDdalam
pelbagaibidang.
Namun, RU terpaksa
berdepancabaranuntuk
menariklebihramai~lajar
khususnyapelajar asing
untukmengikutipengajian
peringkatpascasiswazahdi
negaraini.
Dalamusahamempro-
mosikanMalaysiasebagai
habpendidikanglobalKPT,
menyasarkan150,000pelajar
antarabangsaakanmenun-
tutdinegarainipada2015.
Bukanmudahuntukmen-
dapatkanpelajarluarnegara
yangbetul-betulberkualiti
dan tidak menimbulkan
sebarangmasalahterutama
darisegijenayah.
RUperlumelihatsecara
menyeluruh agar dapat
menyusunstrategijangka
pendekdanjangkapanjang
untuk menarik seramai
mungkinpelajarantarabang-
sayangberkualiti.
Pelaksanaan strategi
promosiyangberkesandi
sampingelementapisan,
penilaiandan pemilihan
yang ketat wajar dijadi-
kanamalanagarRUdapat
menawarkanpeluangpe-
ngajianhanyakepadayang
layakdanberkualiti.
KPT akanmemperketat
kemasukanpelajarasing.
Pel~ar~aankengaan
TimbalanMenteriPengajian
Tinggi,DatukSaifuddinAbdu-
11ahsebeluminimenjelaskan
langkahitubagimemastikan
hanyamerekayanglayakdan
berkemampuanmembiayai
pengajianmerekadinegara
ini yangditawarkantempat
pengajian.
Beliauberkata,KPTmeng-
utamakankemasukanpelajar
yangditajakerajaanmereka
danorganisasiantarabangsa
keranamerekasudahdinilai
olehagensidinegaramasing-
masing.
Katanya,kemungkinan
untukmerekamenimbulkan
masalahdarisegiundang-
undangjugatipis.
KPTjugadilaporkanakan
turut memberitumpuan
untukmendapatkanpelajar
daripadanegaramajubagi
meningkatkandayasaing
pelajartempatan.
Dalampadaitu,kitajuga
berharapsemuaRUakanjuga
berusahauntukmenyedia-
kanplatform,prasaranadan
kemudahanyangbertaraf
duniauntukmenggalakkan
kegiatanpenyelidikan.
Iniakanmenjadipemang-
kin ke arah melahirkan
pelajarpascasiswazahyang
berkualiti tinggi dengan
penyelidikanyang boleh
dikomersialkan.
Semoga peruntukan
RM600jutaituakanmerin-
tiskejayaanserampangdua
matakepadauniversitiem-
patandenganmelonjakkan
R&D.
Ini yangakanmenjadi
pencetusinovasidanmerin-
tisjalanuntukmendapatkan
pelajarantarabangsayang
mampumeningkatkandaya
saingpelajartempatan.
